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        (仮称)基本計画による「基本設計」策定
平成16年３月同計画による「実施設計」策定  　   
平成16年10月新センターの敷地整備、基礎工事等に着手
                                              
昭和46年７月建設調査費議決       　 
昭和47年７月建設地を小樽市に決定    
昭和48年３月小樽市銭函に用地取得     　
  同　年４月小児センター設立準備室設置  　
  同  年７月医療法による開設許可        　
　同  年11月小児センター起工式       　
昭和51年７月小児センター本館完成     　
  同  年10月看護婦宿舎完成             　　 
昭和52年６月小児センター落成式     
  同  年６月27日　診療開始                　   
昭和56年９月幼児病棟開設                    
1
２  施    　設
（１）敷地・建物                                （平成17年９月現在）
                                                                          
  敷　 地 　面　 積    　　　　　                              　　　　　 　　 44,304.36㎡
　本　　　　　　　館  　 　　　　 鉄筋コンクリート地下１階地上５階建　　　　　   9,014.06㎡
　Ｍ   Ｒ   Ｉ   棟 　  　　　　 鉄筋コンクリート平屋建              　  　　　　225.00㎡
　浄　  　化　  　槽 　  　　　　 木造平屋建                     　　　　　      　 63.51㎡
　医療ガス・ＬＰＧ庫 　   　　　　ブロック造平屋建                    　　　　　    58.33㎡
　病 歴 管 理 資 料 室  　  　　　　木造平屋建                        　　　　　   　107.28㎡
　器      材      庫   　   　　　　　  〃                               　　　　  196.02㎡
　発 　 電 　 機 　 室  　　　　　  鉄筋コンクリート平屋建　　        　　　  　　　　94.00㎡
　看 護 婦 宿 舎　　　　　　 鉄筋コンクリート地上４階建  　 　 　　　  　　 2,313.15㎡
　車              庫    　   　　 木造平屋建              　                        59.81㎡
　
（２）病 棟 構 成
  許可病床数は140床であるが、うち105床を内科、外科共用病床として運用している。
  ［階数］   ［病棟名］               ［開棟年月］                  　　   　［運用病床数］
    ３階    新生児病棟  　　　 昭和52年６月診察開始病床数                     　 　 30
                             　平成12年10月新生児特定集中治療室許可（６床）
    ３階    手術・集中治療棟   昭和52年６月診察開始病床数                         　 5
    ４階    乳児病棟       　　　　 〃            〃                              　35
    ４階    幼児病棟　　　　　 昭和56年９月開設病床数30床（昭和57年10月5日増床)　 　35





設 備 器 械
ボ イ ラ ー
チーリングユニット型冷凍機






危 険 物 地 下 タ ン ク
熱 交 換 機
熱 交 換 機
熱 交 換 機
高 圧 受 電
変 圧 器
高 圧 屋 外 キ ュ ー ビ ク ル
高 圧 屋 内 キ ュ ー ビ ク ル
高 圧 進 相 用 コ ン デ ン サ ー
自 家 発 電 装 置
直 流 電 源 装 備
昇 降 機 設 備
構 内 電 話 交 換 設 備
電 気 時 計
拡 声 放 送 設 備
ヘ リ ポ ー ト 照 明 設 備
数量
   3
   3
   3
   1
   1
   8
  23
 125
   1
   1
   1
   1
   1
  13
   2
   1
   3
   1
   1
   6
   1
   1
   1

































（６）附 属 設 備
主たる附属設備一覧
設  備  名
空調換気設備
電 気 設 備
貯湯槽1,000 
５総  　 　 務 　  　 課
医 　  　 事 　  　 課
相 　  　 談 　  　 室
総 合 診 療 科
感 染 免 疫 科
循 　 環 　 器 　  科
血 液 腫 瘍 科
神 　 　  経 　 　  科
内 分 泌 代 謝 科
新 　 生 　 児 　  科
精 　   神 　 　 　 科
理　 学　 療 　法
小 　 児 　 外 　  科
心 臓 血 管 外 科
脳 神 経 外 科
眼　　　　　　 　　科
放 　 射 　 線 　  科
手 　  　 術 　 　  室
麻 　 　  酔 　 　  科
集中治療室(ICU)
中 央 材 料 室
一 般 検 査 室
生 理 検 査 室
生化学 検査 室
細 菌 検 査 室
血 液 検 査 室
血 清 検 査 室
病 理 検 査 室
写 　 　  真 　 　  室
栄 　 　  養 　 　  科
外 　 　  来 　 　  棟
新 生 児 病 棟
乳 　 児 　 病 　  棟








薬　   　　局







総 務 部 長
      総　務　課　長
         総 務 係 長
         会 計 係 長
         主       査
      医　事　課　長
         医 事 係 長
   相 談 室 長
         相 談 係 長
内 科 部 長
      医　　　　　長
      医　　　　　長
      医　　　　　長
      医　　　　　長
      医　　　　　長
      医　　　　　長
      医　　　　　長
      医　　　　　長
外 科 部 長
      医　　　　　長
      医　　　　　長
      医　　　　　長
      医　　　　　長
      医　　　　　長
放 射 線 科 部 長
      主　任　技　師
手 術 部 長
      医　　　　　長
検 査 部 長
      医　　　　　長
      主　任　技　師
薬　　　局　　　長
      栄　養　科　長
総　看　護　師　長
      看　護　師　長
      看  護  師  長
      看  護　師　長
      看　護　師　長














































    〃  （新生児科）
    〃  （血液腫瘍科）
    〃  （循環器科）
    〃  （神経科）
    〃  （新生児科）
    〃  （新生児科）
    〃  （循環器科）
    〃  （新生児科）
　心臓血管外科
  小児外科
    〃 























電 気 技 術 員
臨床工学技師
















































































































































































































































































































































































薬 　 事 　 委 　 員 　 会
栄 　 養 　 委 　 員 　 会
　
放射線管理業務委員会
臨 床 検 査 業 務 委 員 会
情 報 図 書 委 員 会
所 内 広 報 委 員 会
防 災 対 策 委 員 会
診　 療 　委　 員 　会
治 験 審 査 委 員 会
医 療 安 全 管 理 委 員 会
倫 　 理 　 委 　 員 　 会
診 療 情 報 開 示 委 員 会
感 染 対 策 委 員 会
医療ガス安全管理委員会
医療機器整備委員会
安 全 衛 生 委 員 会
福 利 厚 生 委 員 会
中央材料室運営委員会
診療支援検討委員会





















































入 院 収 益















医 業 外 収 益
合 計
医 業 外 費 用





自 己 収 支 比 率







う ち 一 般 会 計
繰 入 金
平成16年度 平成17年度 平成18年度対前年比 対前年比
B/A×100 C/B×100
区 分
決算額(A)    構成比 決算額(B)    構成比 決算額(C)    構成比
























































































































































画 像 診 断 料
療養担当手当
入 院 料

















































































































































































































































































































































































診 療 日 数
新生児病棟
Ｉ Ｃ Ｕ
乳 児 病 棟









画 像 診 断 料
療養担当手当
入 院 料
食 事 療 養 費
そ の 他
計







１ 日 平 均
H18. 4 H18. 5 H18. 7 H18. 8 H18. 9 H18.10H18. 6
内
訳






















員 １ 日 平 均
H18. 4 H18. 5 H18. 7 H18. 8 H18. 9 H18.10H17. 6








































































































































































































































































H18.12 H19. 1 H19. 3 平成18年度計 平成17年度計 平成16年度計H19. 2
H18.12
H18.11























































































































































































































































































































延 患 者 数
入 院 患 者 数
退 院 患 者 数
病 床 利 用 率
平 均 在 院 日 数
病 床 回 転 率
患 者 実 人 員
　 う ち 新 患 数
延 患 者 数


















































































一 般 病 院
公的医療機関










































































































































一 般 病 院
公的医療機関






































































































































































































































































































































北 広 島 市
江　別　市





倶 知 安 町
京　極　町
喜 茂 別 町
留 寿 都 村
真　狩　町
黒 松 内 町
寿　都　町
島　牧　町












南 茅 部 町







上 ノ 国 町





南 渡 島 圏







































































































































長 万 部 町
瀬　棚　町
北 檜 山 町
大　成　町




















苫 小 牧 市
厚　真　町












南 空 知 圏
中 空 知 圏
北 空 知 圏
西 胆 振 圏









































































































































































































































































































































































































洞 爺 湖 町
苫 小 牧 市
厚　真　町
















北 広 島 町
江　別　市




倶 知 安 町
京　極　町
喜 茂 別 町
留 寿 都 村
真　狩　村
黒 松 内 町
寿　都　町
島　牧　村


















厚 沢 部 町
奥　尻　町
八　雲　町
せ た な 町
札 幌 圏
後 志 圏
南 渡 島 圏











































































































































南 空 知 圏
中 空 知 圏
北 空 知 圏
西 胆 振 圏































































































































































































































































































































































































































































入院患者数(人) 退院患者数(人) 病 棟 延 入 院 患 者 数 ( 人 )


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































世帯数(人) 構成比(％) 世帯数(人) 構成比(％) 世帯数(人) 構成比(％)
エ　搬送状況（入院患者）
区 分
救   急   車
ヘリコプター



































































































































































































































































































































































































































































































































































































    IVR
   その他
























































































































































腹 部 血 管
気 管 支
そ の 他 の 造 影
透 視 の み




















































































































































































































































































                                                                    　（老　克敏、横山繁昭）
部　門　別
一 般 検 査
血 液 検 査
細 菌 検 査
血 清 検 査
生化学検査
生 理 検 査





















































































































































































































































































撮 影 業 務
現 像 業 務
焼 き 付 け 業 務
そ の 他
小 計
白 黒 フ ィ ル ム 3 5 m m
白 黒 フ ィ ル ム シ ー ト
カ ラ ー フ ィ ル ム
小 計
白 黒 ス ラ イ ド
カ ラ ー ス ラ イ ド





申 し 込 み 件 数
現像フィルム数























































































































①21 trisomy, Transient myeloproliferative disorder in Down 
syndrome ②汎肝（類洞）線維症+黄疸③腹水(300　ml）





































































































































































































































































































































































































































































































分類 内用薬 外用薬 注射薬 占有率 内用薬 外用薬 注射薬


















































































































































































































































































































































































（食事・ミルク）については食事のみ            
　平成16年度はミルクのみ            
51


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（１）　学会発表および講演   　（重複を避けるため複数科にわたるときは筆頭者の所属科に記載）
小　児　科
１．成人先天性心疾患における高感度CRP
    富田　英，横澤正人，畠山欣也，小林俊幸（小児科），高室基樹，堤　裕幸（札幌医大小児科）
                                  第8回成人先天性心疾患研究会　2006．1.7-8　東京
２．Genesis stentの使用経験
    小林俊幸，富田　英，横澤正人，畠山欣也（小児科），高室基樹，堀田智仙（札幌医大小児科），
　　金成海，小野安生（静岡県立こども病院循環器科），坂本喜三郎（同心臓血管外科）
      第17回日本Pediatric Interventional Cardiology研究会　2006.1.20-21　埼玉
３．ファロー四徴，肺動脈閉鎖術後遠隔期のハイブリッド治療（術中肺動脈ステント留置・右室流出路再建
術）
    高室基樹（札幌医大小児科），富田 英（小児科），高木伸之，橘 一俊（札幌医大第二外科），堤 裕幸
　　（札幌医科大学小児科）
      第17回日本Pediatric Interventional Cardiology研究会　2006.1.20-21　埼玉
４．破損ステントの摘出と肺動脈形成術
    春日亜衣（小樽協会病院小児科），富田 英，小林俊幸，畠山欣也，横澤正人（小児科），高室基樹，
　　堤 裕幸（札幌医大小児科），大堀俊介，佐藤真司，高木伸之（札幌医大第二外科）
      第17回日本Pediatric Interventional Cardiology研究会　2006.1.20-21　埼玉
５．術中肺静脈ステント留置術を行ったが，術後にステント脱落が判明した1例
　　　―体内留置と脱落の反省点について―
    横澤正人，畠山欣也，富田 英(小児科)，高室基樹(札幌医大小児科)，久保憲昭(苫小牧市立病院小児科）
        第17回日本Pediatric Interventional Cardiology研究会　2006.1.20-21　埼玉
６．Half-way front loading法による末梢性肺動脈狭窄に対するPalmazステント留置術
    富田 英，横澤正人，畠山欣也（小児科），高室基樹，堀田智仙（札幌医大小児科），桑原尚志（県立
　　岐阜病院小児循環器科）
        第17回日本Pediatric Interventional Cardiology研究会　2006.1.20-21　埼玉
７．頚静脈よりのHalf-way front loading法による右肺動脈狭窄に対するGenesisステント留置術
    中畑弥生（北里大学医学部小児科），富田　英（小児科），藤野宣之（相模原協同病院），木村純人，
　　横関祐一郎，石井正浩（北里大学医学部小児科）
        第17回日本Pediatric Interventional Cardiology研究会　2006.1.20-21　埼玉
８．2例の乳幼児肺分画症に対するコイル塞栓術の治療経験
    畠山欣也，富田　英，小林俊幸，横澤正人（小児科），高室基樹（札幌医大小児科），布施茂登（NTT
　　東日本札幌病院）







俊，田中慎一郎，矢野 宏(島根難病研究所循環器班)，Larry Meng (Beijin Since Medical Scientific Co)
        第17回日本Pediatric Interventional Cardiology研究会　2006.1.20-21　埼玉
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11．モンゴルにおける１日12例の動脈管開存(PDA)に対するカテーテル治療の経験








 　　第17回日本Pediatric Interventional Cardiology研究会　2006.1.20-21　埼玉
12．動脈管開存経カテーテル閉鎖におけるコイルとAmplatzer Duct Occluderの医療材料費の比較








児科，島根難病研究所循環器班)，矢野 宏(島根難病研究所循環器班)，Larry Meng (Beijin Since Medical 
Scientific Co)
        第17回日本Pediatric Interventional Cardiology研究会　2006.1.20-21　埼玉
13．Amplatzer動脈管閉鎖システムで完全閉鎖を得た径10mmの動脈管開存の一例
　　―第6回モンゴル渡航循環器診療―
    田村真通(秋田大学小児科)，羽根田紀幸(どれみクリニック小児科小児循環器科)，富田 英(小児科)，堀
口泰典(大和会武蔵村山病院小児科)，Larry Meng(Beijin Since Medical Scientific Co)
        第17回日本Pediatric Interventional Cardiology研究会　2006.1.20-21　埼玉
14．治療早期に膀胱拡張不全を認めた膀胱原発胎児型横紋筋肉腫の１例
    小田孝憲、工藤 亨(小児科)、菊池 仁、縫 明大、平間敏憲(小児外科)、木村幸子、横山繁昭(病理)、
　　山本雅樹、畠山直樹、鈴木信寛（札幌医大小児科）、晴山雅人（同放射線科）、塚本泰司（同泌尿器科）
                    第６回日本横紋筋肉腫研究グループ研究会　2006.1.27-28.　東京
15．Doose症候群の３例
    渡邊年秀、皆川公夫（小児科）                       第60回北海道てんかん懇話会　2006.2.25. 札幌
16．道立小児センター神経外来における重症心身障害児の予防接種状況
    皆川公夫、渡邊年秀、工藤　亨（小児科）   日本小児科学会北海道地方会265回例会　2006.2.26.　札幌
17．頻回の骨折を認めた重症心身障害児の１例
    渡邊年秀、皆川公夫（小児科）            日本小児科学会北海道地方会265回例会　2006.2.26.　札幌
18．新生児Marfan症候群の一例
    山本　大、石川　淑、池本　亘、乙井秀人、新飯田裕一、畠山欣也、渡邊年秀、横澤正人、富田 英、
皆川公夫、工藤　亨（小児科）             日本小児科学会北海道地方会265回例会　2006.2.26.　札幌
19．新生児動脈管動脈瘤の2例
    横澤正人，畠山欣也，富田　英、山本　大，石川　淑，池本　亘，乙井秀人，新飯田裕一（小児科）
                          日本小児科学会北海道地方会265回例会　2006.2.26.　札幌
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20．胃瘻チューブの移動によりダンピング症候群を呈した１例
    長岡由修、野上亜津彩、酒井好幸、依田弥奈子（市立函館病院小児科）、皆川公夫（小児科）
                          日本小児科学会北海道地方会265回例会　2006.2.26.　札幌
21．治療経過中に高度の膀胱刺激症状を認めた膀胱原発胎児型横紋筋肉腫の１例
    小田孝憲、工藤 亨(小児科)、菊池 仁、縫 明大、平間敏憲(小児外科)、木村幸子、横山繁昭（病理）、
　　山本雅樹、畠山直樹、鈴木信寛（札幌医大小児科）、晴山雅人（同放射線科）、塚本泰司（同泌尿器科）
                                    第31回北海道小児がん研究会　2006.3.10　札幌
22．ミニシンポジウム：けいれん性疾患およびてんかんの治療の最近の進歩．１）小児のけいれん重積の治療
    皆川公夫（小児科）                        第８回日本小児神経学会北海道地方会　2006.3.11.　札幌
23．重症心身障害児における骨折の検討
    渡邊年秀、皆川公夫（小児科）               第８回日本小児神経学会北海道地方会　2006.3.11　札幌
24．新しい未熟児医療のかたち---　児のアメニティ改善とご家族に対する早期支援
    新飯田裕一（小児科）                                  第2回北海道周産期研修会　2006.3.12. 札幌
25．心房中隔欠損症におけるhANP,BNP値
    高室基樹（札幌医大小児科），富田　英（小児科），布施　茂登（NTT東日本札幌病院小児科）
                                  第46回北海道小児循環器研究会　2006.4.1.　札幌
26．重症僧帽弁逆流と冠動脈拡大を合併した乳児の血管炎症候群：これは川崎病か？
    畠山欣也，富田　英，横澤正人（小児科）           第46回北海道小児循環器研究会　2006.4.1.　札幌
27．Fallot四徴症術後患者の妊娠・出産の現状と問題点
    赤木禎治（岡山大学医学部附属病院循環器疾患治療部），丹羽公一郎，中澤 誠，石澤 瞭，越後茂之，
　　佐地 勉，富田 英，坂崎尚徳，千葉喜英（日本小児循環器学会研究委員会）
                                      第109回日本小児科学会　2006.4.21-23　金沢
28．モンゴル渡航小児循環器診療　計6回のまとめ
    羽根田紀幸（島根難病研究所循環器班），富田 英(小児科)，黒江兼司（神戸徳洲会病院小児科），野木
　　俊二(国立病院機構函館病院小児科)，檜垣高史（愛媛大学小児科），堀口泰典，上田秀明，田村真通，
　　鶴見文俊，安田謙二（島根難病研究所循環器班）         第109回日本小児科学会　2006.4.21-23　金沢
29．セレンゲ県スフバートルでの心臓検診　第6次モンゴル渡航循環器診療の一環として
    堀口泰典（大和会武蔵村山病院小児科），羽根田紀幸（島根難病研究所循環器班），高田秀実，黒江兼司，
　　富田 英，野木俊二，檜垣高史，田村真通，上田秀明，安田謙二（ハートセービングプロジェクト）
                                      第109回日本小児科学会　2006.4.21-23　金沢
30．ALL-97中間リスク群最終解析結果報告
    工藤　亨（小児科）                           第11回小児白血病研究会（JACLS）　2006.5.20.　大阪
31．強直間代発作および二次性全般化発作に対するフェノバルビタールの有効性に関する再評価
    皆川公夫、渡邊年秀（小児科）                          第48回日本小児神経学会　2006.6.1-3　浦安
32．急性期にはAERRPS類似の症状を呈し、1年1ヵ月の意識障害を認めたがほぼ完全に回復した急性脳炎の1女児例
    渡邊年秀、皆川公夫（小児科）　　　　　　　　          第48回日本小児神経学会　2006.6.1-3　浦安
33．予防接種後発作増悪を認めた小児難治てんかん例の検討－全国多施設共同調査結果から－




                                        第48回日本小児神経学会　2006.6.1-3　浦安
34．乳児期より発症したDuchenne型筋ジストロフィーの１例－遺伝相談と家族の受け入れに関して－
    渡邊年秀、皆川公夫（小児科）、舘 延忠（札幌医大保健医療学部）
                          日本小児科学会北海道地方会第266回例会　2006.7.2  旭川
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35．B群溶連菌による早発型敗血症をきたし予後不良となった超低出生体重児の１例
    石川淑、新飯田裕一、山本大、池本亘、小林正樹(小児科)、越智さと子(脳外科)、林香織、藤川知子
   （札幌医大周産期）　　　　　　            日本小児科学会北海道地方会第266回例会　2006.7.2  旭川
36．ダウン症候群に合併した川崎病の１例
    早田航、畠山欣也、横澤正人、富田英(小児科) 日本小児科学会北海道地方会第266回例会 2006.7.2 旭川
37．後頭蓋窩硬膜下血腫、二次性水頭症を合併した早産極低出生体重児の1例
    岡本年男、高橋弘典、更科岳大、大久保淳、白井　勝（旭川厚生病院小児科）、新飯田裕一（小児科）、
　　越智さと子（脳外科）                     日本小児科学会北海道地方会第266回例会　2006.7.2  旭川
38．菌塊による閉塞性腎症をきたした腎カンジダ感染症の１例








               　　　　　　　　　　　            第42回日本周産期・新生児医学会　2006.7.9-11　宮崎
41．大動脈弁逸脱を合併し自然閉鎖した周膜様部心室中隔欠損の予後
    畠山欣也，富田英，横澤正人（小児科），高室基樹（札幌医大小児科），布施茂登（NTT東日本札幌病院
    小児科）　　　                                  第42回日本小児循環器学会　2006.7.13-15　名古屋
42．Deutsches Herzzentrum Berlin（DHZB）における渡航心臓移植の経験
    富田　英，横澤正人，小林俊幸（小児科）、高室基樹，堀田智仙（札幌医大小児科）、高木伸之，安倍
    十三夫，長谷川武生（札幌医大第二外科）          第42回日本小児循環器学会　2006.7.13-15　名古屋
43．エベロリムスを併用した心臓移植後の免疫抑制療法―mass　spectroscopy(MS)法とflurorescence 
　　polarization immunoassay(FPIA)法による血中濃度の比較―
    富田英，横澤正人，小林俊幸，畠山欣也（小児科）、高室基樹，堀田智仙（札幌医大小児科）、高木伸之，
　　安倍十三夫，長谷川武生（札幌医大第二外科）      第42回日本小児循環器学会　2006.7.13-15　名古屋
44．小児期発症拘束型心筋症の臨床的検討
    高室基樹（札幌医大小児科）。富田　英、横澤正人（小児科）、布施茂登（NTT東日本札幌病院小児科）、
　　畠山欣也、小林俊幸（小児科）、小原敏生（苫小牧市立病院小児科）
                               　　　　　　　　　   第42回日本小児循環器学会　2006.7.13-15　名古屋
45．未治療心疾患の発育に及ぼす影響―モンゴル国セレンゲ県の心臓検診データより―
    堀口泰典（大和会武蔵村山病院小児科），羽根田紀幸，高田秀実，黒江兼司，富田　英，野木俊二，檜垣
　　高史，田村真通，上田秀明，安田謙二（島根難病研究所）
                           　　　　　　　　　       第42回日本小児循環器学会　2006.7.13-15　名古屋
46．心臓血管腫の２例
    小林俊幸，富田　英，横澤正人，畠山欣也（小児科），伊藤真義，印宮　朗（心臓血管外科），高室基樹
　　（札幌医大小児科）                              第42回日本小児循環器学会　2006.7.13-15　名古屋
47．びまん性肺動静脈瘻に対する内科治療の試み
    阿部なお美（旭川赤十字病院小児科），富田　英，畠山欣也（小児科），布施茂登(NTT東日本札幌病院
　　小児科)，高室基樹，堀田智仙（札幌医大小児科）




    横関祐一郎，中畑弥生（北里大学医学部小児科），富田　英（小児科），藤野宣之（相模原協同病院），
　　大和田夏子，木村純人，石井正浩(北里大学医学部小児科)
                                  第42回日本小児循環器学会　2006.7.13-15　名古屋
49．拡大した主肺動脈内の肺動脈弁上狭窄に対するパラレルステント留置
　　―ステント滑脱とバルーン破裂からの修復―
    近藤謙次(市立室蘭総合病院小児科)，富田 英，畠山欣也，横澤正人(小児科)，高室基樹(札幌医大小児科)
                                  第42回日本小児循環器学会　2006.7.13-15　名古屋
50．カテーテル心房中隔裂開術とステロイドで軽快した慢性右心不全に伴う蛋白漏出性胃腸症
    高室基樹（札幌医大小児科），富田　英（小児科），堀田智仙（札幌医大小児科）
                                  第42回日本小児循環器学会　2006.7.13-15　名古屋
51．ワークショップ（6）NICUにおける長期入院---今何が必要/可能か
    新飯田裕一（小児科）                       日本未熟児新生児学会教育セミナー　2006.7.24. 留寿都
52．Operator of a Live case, Moderator of a Live cases.
  Tomita H (Department of Cardiology, Hokkaido Children's Hospital and Medical Center, Hokkaido, Japan)
 　　　　　Pediatric Catheter Interventions-IJN Live 2006　2006.7.26-7.28, Kuala Lumpur, Malaysia
53．ASDの試験閉鎖にてTRが改善し,Amplatzer Septal Occluder(ASO)によるASD閉鎖術を行ったEbstein奇形の1例
    早田 航，富田 英，畠山欣也（小児科），小林俊樹（埼玉医大小児心臓科）
                                          第58回北日本小児科学会　2006.9.9. 札幌
54．新生児肺疾患の肺サーファクタント補充療法
  新飯田裕一（小児科）                            日本小児病理研究会、病理セミナー　2006.9.9. 札幌
55．Panelist Live cases
  Tomita H (Department of Cardiology, Hokkaido Children's Hospital and Medical Center, Hokkaido, Japan)
 Pediatric and Adult Interventional Therapies for Congenital and Valvular Heart Disease-PICS 2006 
　2006.910.-13.  Las Vegas, USA
56．表皮ブ菌感染を契機に結腸壊死に陥ったと考えられた成熟児の１例
    池本 亘、新飯田裕一、山本 大、石川 淑、小林正樹（小児科）
                                      第19回北海道新生児談話会　2006.9.23　札幌
57．成人先天性心疾患の妊娠・出産に関する管理と問題点：ガイドライン内容と現状の対比
    赤木禎治（岡山大学医学部・歯学部附属病院　循環器疾患治療部），丹羽公一郎，中澤　誠，篠原徳子，
　　越後茂之，石澤　瞭，百々秀心，佐地　勉，坂崎尚徳，富田　英，城尾邦隆，千葉喜英，池田智明，姫野
　　和家子（日本小児循環器学会研究委員会）　　         第54回日本心臓病学会　2006．9.25-27．鹿児島
58．特発性West症候群における第１選択治療としての少量ACTH療法のすすめ
    皆川公夫、渡邊年秀（小児科）                          第40回日本てんかん学　2006.9.28-29　金沢
59．新生児～乳児早期に施行したてんかん性疾患のSPECT所見について
    渡邊年秀、皆川公夫（小児科）                        第40回日本てんかん学会　2006.9.28-29　金沢
60．予防接種後、発作増悪を認めた小児の難治てんかん例の検討-全国多施設共同調査：麻疹ワクチンを中心に-




                                      第40回日本てんかん学会　2006.9.28-29　金沢
62
61．MLL遺伝子再構成の有無により層別化治療を行った乳児急性リンパ性白血病の治療成績
    富澤大輔、康勝好、永山淳、佐藤貴、絹川直子、磯山恵一、小坂嘉之、小田孝憲（小児科）、林　康秀、
　　堀部敬三、水谷修紀、石井榮一（乳児白血病共同研究会）
        　　　　　　　　   第68回日本血液学会・第48回日本臨床血液学会合同総会　2006.10.6-8　福岡市
62．小児期におけるイオマゼニルSPECTの検討
    渡邊年秀、皆川公夫（小児科）、菊池雅人、柏原　貢（放射線部）
                                                   第15回北海道脳PET・SPECT研究会　2006.10.7　札幌
63．高血圧による心不全を呈した極低出生体重児
    早田　航（小児科）                                第35回西区手稲区小児科医会　2006.10.24　札幌
64．知的障害者更生施設入所中に慢性フェニトイン中毒により小脳失調と小脳萎縮を呈した１例
    皆川公夫、渡邊年秀（小児科）                      第61回北海道てんかん懇話会　2006.10.28　札幌
65．20μg/mlを超える高濃度CBZ治療を長期にわたり継続されていた部分てんかんの１例
    渡邊年秀、皆川公夫（小児科）                      第61回北海道てんかん懇話会　2006.10.28　札幌
66．外傷後てんかんの小児の１手術例
    橋詰清隆、竹林誠治、高杉和雄、林恵充、斉藤仁十、菊池統、安栄良悟、田中達也(旭川医大脳神経外科)
　　長森恒久、吉澤明希子、岡山亜貴恵(同小児科)、皆川公夫、渡邊年秀（小児科）、越智さと子（脳外科）
                              　　　　　　　　　      第61回北海道てんかん懇話会　2006.10.28　札幌
67．心血管造影後に心停止を来たし，蘇生に反応しなかったWilliams症候群の1例
  　小林俊幸（砂川市立病院小児科），富田英，畠山欣也，早田　航（小児科），横澤正人（苫小牧市立病院
　　小児科）　　　　                               第47回北海道小児循環器研究会　2006.11.11.　札幌
68．先天性心疾患において高感度CRPは低酸素血症とBNPに関連して上昇する
    早田　航，富田　英，畠山欣也（小児科），高室基樹（札幌医大小児科）
     　　　　　　　　　                           第47回北海道小児循環器研究会　2006.11.11.　札幌
69．小児疾患と医療ケア
    新飯田裕一（小児科）                                    訪問看護師養成講習会　2006.11.15. 札幌
70．急性リンパ性白血病患児のQOLアンケート自由記述の分析：第１報　治療相による親の感情の変化
    豆坂律子、圀府寺美（中野こども病院、日本小児白血病研究会QOL小委員会）、石田也寸志、久川浩章、
　　平松英文、堀　浩樹、本郷輝明、山口悦子、工藤　亨（日本小児白血病研究会QOL小委員会）
        　　　　　　　　　                             第48回日本小児血液学会　2006.11.25-26. 大阪
71．肺動静脈瘻の１例
    長岡由修，吉田雅喜，曽根滋巳(八雲総合病院小児科)、横澤正人(苫小牧市立病院小児科)、富田　英、
　　早田航，畠山欣也(小児科)               日本小児科学会北海道地方会第267回例会　2006.11.26　札幌
72．ゾニサミド投与中に腎盂尿管結石を認めた重症心身障害児の１例
    渡邊年秀、小田孝憲、皆川公夫(小児科)   日本小児科学会北海道地方会第267回例会　2006.11.26　札幌
73．先天性筋緊張性ジストロフィーの2例--- CTGリピート数と臨床経過との関係について---
 　 新飯田裕一、石川淑、小林正樹（小児科）      第51回日本未熟児新生児学会　2006.11.27　さいたま市
74．カテーテルインターベンション四方山話
 　 富田　英（小児科）　　　                      第12回小児循環器カンファレンス　2006.12.2.　京都
75．Effective risk-adapted therapy for childhood B-precursor acute lymphoblastic leukemia (ALL) 
with the Japan Association of Childhood Leukemia Study(JACLS) ALL-97 protocol
    Horibe K, Kudoh T, Hori H, Nishimura S, Oda M, Yoshida M, Komada Y, Hara J, Tawa A, Usami I, 
Tanizawa A, Yumura-Yagi K, for the JACLS, JAPAN
     　 The 48th Annual Meeting of The American Society of Hematology 　2006.12.9-12. Orlando, USA
63
76．Improved outcome of childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL) with induction failure treated
    on the Japan Association of Childhood Leukemia Study (JACLS) ALL-F protocol
    Suzuki N, Yumura-Yagi K, Hara J, Yoshida M, Nishimura S, Kudoh T, Tawa A, Usami I, Tanizawa A,
    Hori H, Ito Y, Miyaji R, Komada Y, Oda M, Horibe K. JACLS, Japan
        The 48th Annual Meeting of The American Society of Hematology 　2006.12.9-12. Orlando, USA
77．Risk Stratification by MLL Gene Status and Outcome of Acute Lymphoblastic Leukemia in Infants :
　  A Report from the Japan Infant Leukemia Study Group
    Tomizawa D, Koh K, Nagayama J, Sato T, Kinukawa N, Isoyama K, Kosaka Y, Oda T, Oda M, Hayashi Y,
    Horibe K, Mizutani S, Ishii E
   　　  The 48th Annual Meeting of The American Society of Hematology  2006.12.9-12. Orlando, USA
78．小児急性けいれんの有効初期家庭治療法に関する検討-抱水クロラール注腸キットの有用性に関する検討案-
    皆川公夫（小児科）





  　　　　　　　　　第75回日本小児外科学会北海道地方会　　2006.9.17  札幌
２．急激な経過を辿ったClostridium perfringensによる壊死性腸炎の乳児例
  　縫 明大、平間敏憲、菊池 仁、笠井章次、西堀重樹
  　　　　　　　　　第75回日本小児外科学会北海道地方会　　2006.9.17  札幌
3.　急性腹症で発症した小腸T細胞性リンパ腫の1例
  　西堀重樹、笠井章次、縫 明大、菊池 仁、平間敏憲
  　　　　　　　　　第75回日本小児外科学会北海道地方会　　2006.9.17  札幌
４．内視鏡的に整復した小児急性胃軸捻転症の1例
  　菊池 仁、縫 明大、西堀重樹、笠井章次、平間敏憲
  　　　　　　　　　第75回日本小児外科学会北海道地方会　　2006.9.17  札幌
５．年長児肝芽腫の1例
  　西堀重樹、平間敏憲、笠井章次、菊池 仁、縫 明大
  　　　　　　　　　第32回北海道小児がん研究会　　　　　　2007.3.9    札幌
６．絞扼性イレウスにて発症した消化管重複症の1例
  　菊池 仁、縫 明大、西堀重樹、笠井章次、平間敏憲
                    第76回日本小児外科学会北海道地方会　　2007.3.17  札幌
７．繰り返す精巣上体炎を契機に診断されたectopic ureterの1例
  　縫 明大、菊池 仁、笠井章次、西堀重樹、平間敏憲
  　　　　　　　　　第76回日本小児外科学会北海道地方会　　2007.3.17  札幌
８．術前診断が困難であった胸腔内リンパ管腫の1例
  　笠井章次、西堀重樹、平間敏憲、菊池 仁、縫 明大
                    第76回日本小児外科学会北海道地方会　　2007.3.17  札幌
脳外科
１、小児悪性脳腫瘍患児の慢性期機能と予後についての分析






　　越智さと子　　　　　　　　　　　　　　　　　       第61回北海道てんかん懇話会　2006.10.28 札幌
４、痙性麻痺の増強に伴う気道狭窄を呈した低酸素脳症の２例
　　越智さと子　　　　　　　　　　　　　　　　　   第７回北海道機能神経外科研究会　2006.11.25 札幌
５、裂脳症による痙攣、てんかんに対するシャント術の適応と意義
　　越智さと子　　　　　　　　　　　　　　　　　    第30回日本てんかん外科学会　2007.1.25-26  福岡
６、軽度外傷後、一週間後に急変した硬膜下血腫・水腫の乳児例-児童相談所への通報・適否判断に苦慮した一例-
　　越智さと子　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第３回　札樽ブレインフォーラム 2007.2.22　札幌
眼科
１．極端に網膜血管の発達が悪い未熟児網膜症の１例





　　川名　信　　　　　　　　              茨城こども病院麻酔科開設20周年記念講演　2006. 2.18　水戸
３．小児の周産期管理
　　川名　信             　　　　　　　　　　　　　　　　       日総研セミナー　2006. 1.29　　東京
             　　　　　　　　　　　　　　　　      日総研セミナー　2006. 3.18　　大阪
             　　　　　　　　　　　　　　　　         日総研セミナー　2006. 7.16　名古屋             
　　　　　　　　　　　　　　　　         日総研セミナー　2006.11.18　　札幌




　 豊島由紀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       人工呼吸セミナー　2007. 2.17　札幌
６．頻回にわたり麻酔管理を要したMenkes病の２症例







３．Autosomal recessive polycystic diseaseにおける先天性肝線維症の経時的変化
　木村幸子、横山繁昭、垣本恭志8検査部病理)、乙井秀人、新飯田裕一(新生児科)、縫明大、平間敏憲(外科)










    皆川公夫（小児科　　　　　　　　　   今日の治療指針2006年版．東京：医学書院．2006, p1007-1008.
２．月刊波増刊　シリーズ・援助の実際vol.19 小児のてんかん症候群
    皆川公夫（小児科）               　　 　           東京、社団法人日本てんかん協会．2006. 7.20
３．Ⅰ 小児のてんかん症候群（総論）
    皆川公夫（小児科） 月刊波増刊 小児のてんかん症候群 東京、社団法人日本てんかん協会．2006.p7-10.
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５．Ⅶ（その１）中心側頭部に棘波を示す良性小児てんかん
    渡邊年秀（小児科）月刊波増刊 小児のてんかん症候群  東京、社団法人日本てんかん協会．2006.p37-40.
６．（ビデオ） 援助の実際19巻　こどものてんかん　診断と治療－小児のてんかん症候群－
    皆川公夫（小児科）                              東京、社団法人日本てんかん協会作成．2006年７月
７．必携！　けいれん、意識障害－その時どうする「けいれんの治療と管理－けいれん重積への対応」抗けい
れん薬投与の選択と手順
    皆川公夫（小児科）                                                   小児内科　2006;38:159-163.
８．連載：小児のてんかん症候群－③West症候群
    皆川公夫（小児科）                                                     月刊　波　2006;30:90-91.
９．学術コーナー：小児のけいれん性疾患について
    皆川公夫（小児科）                                         北海道小児科医会会報　2006;22:11-16.
10．小児疾患の診断治療基準　第３版　第１部：症候　15．けいれん、テタニー
    皆川公夫（小児科）                                           小児内科　2006；38巻増刊号：46-47.
11．小児疾患の診断治療基準　第３版　第２部：疾患　217．動脈管開存
    富田　英（小児科）                                         小児内科　2006；38巻増刊号：582-483.
12．小児疾患の診断治療基準　第３版　第２部：疾患　324．West症候群
    渡邊年秀、皆川公夫（小児科）                               小児内科　2006；38巻増刊号：712-713.
13．小児のけいれん重積状態治療におけるmidazolamの薬物動態学的検討（予報）
    皆川公夫、渡邊年秀（小児科）                                         脳と発達　2006;38:301-303.
14．結節性硬化症11例のてんかん・脳波異常に関する検討
    渡邊年秀、皆川公夫（小児科）、長谷川　淳（検            てんかんをめぐって　2005;ⅩⅩⅤ:36-40.
15．若年発症強直間代発作に対してバルプロ酸にフェノバルビタールを併用して発作抑制を得た６例について





    富田　英（小児科），横澤正人，小林俊幸，高室基樹，堀田智仙，高木伸之，長谷川武生，安倍十三夫
                                                    今日の移植　2006;19：163-166.
18．Coil occlusion of patent ductus arteriosus-Impact of 0.052-Inch Gianturco coil without 
Amplatzer Duct Occluder-
  Tomita H（小児科）, Takamuro M, Fuse S, Horita N, Hatakeyama K, Tsutsumi H, Yazaki S, Echigo S, 
Kimura K                                                            Circ J 2006;70:28-30.
66
19．Deutches Herzzentrum Berlin(DHZB)における渡航心臓移植の経験
    富田 英（小児科），横澤正人，小林俊幸，高室基樹，堀田智仙，高木伸之，長谷川武生，安倍十三夫
                    　　　　　　　　　                                日小循誌　2006;22： 562-567.
20．新生児早期に発症したミルクアレルギーの2例
   小林俊幸、新飯田裕一、菊池成佳、乙井秀人、浅沼秀臣、藤田正樹（小児科）                         
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本周産新生児誌　2006;42：45-49.
21．新生児肺疾患の肺サーファクタント補充療法
   新飯田裕一（小児科）                            第3回小児病理セミナー　ハンドアウト　2006; 9-14.
22．小児のけいれん重積状態に対するミダゾラム有効血中濃度の検討
    皆川公夫、渡邊年秀（小児科）　　厚生労働科学研究費補助金（小児疾患臨床研究事業）「小児のけいれ
ん重積に対する薬物療法のエビデンスに関する臨床研究」平成16年度研究報告書　2005;23-28（2006年発行）
23．小児のけいれん重積症の診断ガイドラインの作成経過と問題点










    皆川公夫（小児科）                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　
小児のけいれん重積に対する薬物療法のエビデンスに関する臨床研究班（H14-小児-004）2005;p61-66(2006年発行）
26．重症心身障害児（者）、てんかん患者のワクチン接種法と副反応に関する研究
    粟屋　豊、前川喜平、松石豊次郎、宮崎千明、伊予田邦昭、小倉英郎、武市知巳、永井利三郎、田辺卓也、
小西　徹、栗原まな、町田裕一、山本克哉、皆川公夫（小児科）、岡田晴恵
　　　　　　                   厚生労働科学研究　医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研
究事業　ワクチンの安全性向上のための品質確保の方策に関する研究　平成17年度研究報告書　2006;134-136
27．神経疾患をもつ小児に対する予防接種の実態調査（案）
    田辺卓也、粟屋　豊、松石豊次郎、伊予田邦昭、永井利三郎、栗原まな、山本克哉、皆川公夫（小児科）、
前川喜平                       厚生労働科学研究　医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研
究事業　ワクチンの安全性向上のための品質確保の方策に関する研究　平成17年度研究報告書　2006;146-147
28．北海道立小児総合保健センターにおける重症心身障害児の予防接種状況
    皆川公夫（小児科）         厚生労働科学研究　医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研
究事業　ワクチンの安全性向上のための品質確保の方策に関する研究　平成17年度研究報告書　2006;160-163
小 児 外 科
１．発育・発達と栄養整理、乳幼児期・学童期・思春期の病気と食事（外科疾患）






　 未熟児網膜症に対する網膜光凝固　　    　  　　　　　 　　　　　   　   眼科臨床医報　100: 261-265 2006
２．齋藤哲哉
　 極端に網膜血管の発達が悪い未熟児網膜症の1例　　　　　　　　 　　　　　　　臨床眼科　61: 379-382, 2007
検 査 部
１．林雄一郎、木村幸子、横山繁昭．：
　　新生児の上咽頭に発生したSlivary gland anlage tumorの一例　　　　　　　　　　　 小児がん　43：62，2006
２．木村幸子、横山繁昭、垣本恭志、小田孝憲、縫明大、平間敏憲 
　　YCN増幅を示したStageIV－嚢胞性神経芽腫の一例　　　　　　　　　　　　　　　　　小児がん　43：74，2006
３．Yamamoto, M., Suzuki, N., Hatakeyama, N., Mizue,N., Hori, T., Kuroiwa, Y.,Yokoyama, S., Dome, J., and 　
　　Tsutsumi, H.:Treatments of stage IV  malignant rhabdoid tumor of the kidney(MRTK) with ICE and VDCy
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J Pediatr Hematol Oncol 28: 286-289, 2006
４．木村幸子、横山繁昭、垣本恭志、小田孝憲、縫明大、平間敏憲．：
　　巨大下腹部腫瘤として発見された膀胱原発の胎児型横紋筋肉腫の１例　　　　　　　小児がん　43：813，2006
編 集 後 記
　この号は平成19年9月の移転統合をはさんでの編集作業となり、極端に多忙な中で原稿のとりまとめを行い
ました。そのためデータ集計や、原稿執筆者の異動の問題などがあり、一部予定していたデータがそろわない
で編集を終わる結果になってしまいました。大変不本意ではあったのですが、病院と福祉施設が統合移転する
という大変難しい作業を優先するためやむをえなかったと思います。この編集後記をかいている時期ではだい
ぶ落ち着いた運営ができるようになっており、逆に言うとやっと年報編集をする暇ができたともいえます。
　新センターでも年報を作成することになっており、ひきつづき私が担当となっておりますが、電子カルテで
統計データの集積をすでにはじめました。今後ともよろしくおねがいいたします。
　　　平成19年12月　　　　　　　　　　　　　　　　　所内広報委員会　　　　齋藤哲哉
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